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学習院本常葉譚の時間軸
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1　「常葉都落ち」から「六波羅出頭」
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2　
学習院本と金刀比羅本の差―「頼朝の死生」が定まるまで―
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二
　
平治物語の「死罪」への意識
???
1　
陽明・学習院本と金刀比羅本の比較
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【陽明本（上） ・学習院本（下） 、金刀比羅本比較対観表】
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三
　
常葉母子哀話をどう描くか
　　 　
―「死罪宥免の物語」から遡及して―
???
1　
常葉譚に見える「みな男子なれば」の捉え方
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2　
学習院本独自本文に見る死の描写
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四
　
常葉の「装束」の変容をめぐって
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